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I NOTICIARI O 
e Esta noche, en turno B. tlene lugar la última representa-
clón de la popular y bellísima • Doña Francisquita •, de 
Amadeo Vives, de quién se conmemora el centenario de su 
naclmlento. Para esta versión se han estrenado decorados y 
vestuarlo, bajo el patrocinio de •Jorba.Preciados•, y debidos a 
bocetos de Slgfrido Burmann y figurines de Julio Torres. La 
dirección musical corre a cargo de Eugenio M. Marco, y la 
escénlca la ostenta Diego Monjo, siendo protagonistes 
Angeles Chamorro, Carmen Gonzalez, María Rus. Pedro Lavir-
gen (Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo), José Manza-
neda, Andrés Garcia Marti y Rafael Campos. 
e Las péginas de este programa de mano se honran. esta 
noche, con la publicación de un interesantísimo articulo, rea-
lizsdo exprofeso, para esta ocasión, por uno de los autores 
de · Dor'ia Franclsqulta•, el llustre escritor Don Federico Ro-
mero. Aslmlsmo se ha edltsdo una separata, dedicada lnte-
gramente a Vives y su obra, con la que se pretende contribuir 
a la eolemnldad de la conmemoraclón del Centenario del 
naclmlento de tan llustre compositor. 
e Mar'iana sébado actuara nuevamente la prestigiosa 
Compar'ila del •Natlonal Theater• de Mannheim, CAiemanla), 
centro partlcularmente especiallzado en las obras de Rlcardo 
Wagner, de qulen en esta ocasión representaran · El Buque 
fantasma•, bajo las dlrecclones del Maestro Taijiro Jimorl y 
del reglsta Wolfgang Blum. En una versión que ha obtenldo 
extraordinaris acoglda en ciudad de tanta tradición musical 
como es Mannhelm, intervlenen como intérpretes vocales la 
soprano Elisabeth Schrelner, la mezzo soprano Regina Fon-
seca, el barltono Robert Lauhofer. el bajo Kari-Heinz Herr 
y los tenores Wllfried Badorek y Ralmund Gilvan. 
e El domingo seré ofreclda la última representación de 
·Las Bodas de Fígaro •. de Wolfgang A. Mozart, bajo 
las dlrecclones de dos grandes especialistes como son el 
Maestro Mladen Baslc y el regista Vittorio Patané. El reparto 
esté protagonlzado por Vivianne Thomas, Angeles Chamorro, 
Agnes Baltsa, Franz Llndauer y Hans Otto Kloose. 
e Para el próxlmo martes dia 15, esté prevlsto el extraordina-
ri o aconteclmlento conslstente en la primera representación 
de una fastuosislma verslón de · Boris Godunov., la obra 
maestra de Musorgsky, a cargo de la Compañia del Teatro 
de la Opera de Sofia, con su fameso coro incluído. 
